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1. Erdgas als Kraftstoff der Zukunft 
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CNG1 CNG2 CNG3 CNG4 
Wicklung Keine Umfangswicklung Vollumwickelt Vollumwickelt 
Gewichtseffizienz 0,95-1,15 kg/l 0,75-0,85 kg/l 0,38-0,68 kg/l Ca. 0,36 kg/l 
2. Stand der Technik 
- Kraftstoff wird in rotationssymmetrischen Behältern gespeichert 







- Einbausituation: Fahrzeugstruktur aus Diesel und Benzinentwicklung 
 


























3. Konzept des DLR-Wabentanks 











• keine Aufnahme 
radialer Last 
• Aufnahme axialer 
Last 
• Aufnahme radialer 
und axialer Last 
4. FVK-Intensives Herstellungsverfahren 
- Vorprojekt „Proof-of-Concept“ 
- Prototypische Herstellung 
- T1: Lasergesinterter Stahl (0,6mm), 
Flechtschläuche VARI (axiale Last) 
- T2: Verrohrung außen 
- T3: Handgewickelt (radiale Last) 
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Projekt 
- Automatisierte Fertigung 




- T2: Verrohrung innen 
- T3: Robotergeführte Wicklung 
(radiale Last) 
Vorprojekte 
5. Wicklung nicht rotationssymmetrischer 
Behälter 






- Isotensoider Ansatz nicht-rotationssymmetrischer Behälter (Ansatz Nr. 1) 
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Quelle: S. Koussios 2009 
5. Wicklung nicht rotationssymmetrischer 
Behälter 
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Proof-of-
Concept 


































außen hin  
auf. Rest IA. 








































6. Tragfähigkeitsuntersuchung mittels 
Monozellertests 














März ´13 Juni `13 August `13 Oktober`13 
Erstmalig: Laminatversagen im Schaftbereich 
und durchgehen dichter Liner 
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Validiert: 
- Gewicht 9g 
- Berstdruck (500bar & 700bar) 
- Druckzyklen 
    (10bar-250bar500 000 Zyklen) 
8. Robotergestützte 3D-Wicklung 
- 2mm maximale Breite bei 500mm Länge (Ausführung in Federstahl) 
- Roving wird im Werkzeug geführt und an der Ablagestelle durchtränkt 
- Zur Zeit in Untersuchung 
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9. Potential des DLR-Wabentanks 
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- Der bauraumadaptive, freiformbare und modulare DLR-Wabentank kann 
ein Enabler für CNG-Fahrzeuge werden 
- Kundenvorteil durch die Reichweitenerhöhung  
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